





Artiklen er en analyse af to dramaer; Euripides: Hippolytos og Racine: Phèdre. Den 
viser, hvordan Euripides anvender myten til at anskueliggøre en kontinuitet mellem 
mennesker og guder, mellem visdom og passion, mens Racine viser os, hvordan moralen 
skal håndtere det, når kærligheden som passion lukker for visdommen og overlader mag-
ten til en kølig rationalitet.
Indledningsvis	 ser	 jeg	 det	 formålstjenligt	 med	 et	 par	 generelle	 betragtninger	 om	
dramatiske	tekster.	Hvilket	problem	er	det,	en	dramatisk	tekst	løser?	Tænker	man	
teater	som	et	sted,	hvor	man	ser	levende	forestillinger,	består	den	dramatiske	tekst	
kun	 af	 en	 nødtørftig	 stenografi.	 Af	 den	 meget	 komplekse,	 3-dimensionale	 kom-










































































væren),	 og	 det	 kunne	 kosmologien	 ikke	 håndtere.	 Forskellen	 mellem	 menneske-
verden	og	gudeverden	er	 et	 resultat	 af	mytens	 forsøg	på	 at	 forklare,	hvordan	det	
mennesket	kender	som	virkelighed,	er	blevet	til.	I	dag	kender	vi	denne	forskel	som	
politik	og	religion.
























en	modsætning	mellem	 fornuft	 og	 liv.	Livets	modsætning	betragtes	 ikke	 længere	
bare	som	døden,	også	den	maskinagtige	mekanik,	der	fastfryser	livet	i	stivnede	for-
mer	mangler	liv.	Det	er	karakteristisk,	at	den	europæiske	tradition	har	haft	mange	
forskellige	 vanskeligheder	 med	 at	 forholde	 sig	 til	 det	 »andet«4.	 Når	 Racine	 lader	
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Euripides	 (ca.	 485	 -	 ca.	 407)	deltog	 i	Dionysos-festernes	 dramakonkurrencer	 21	
gange.	Men	så	vidt	vi	ved,	sejrede	han	kun	fire	gange.	Han	blev	aldrig,	som	hans	
digterkollega	Sofokles,	tildelt	centrale	politisk-administrative	poster.	Måske	var	det	
fordi	hans	 ironiske	distance	tillod	ham	at	se,	hvordan	tyranner	 i	 svøb	kan	færdes	





fejlslagen,	 og	man	hævede	 ikke	mindst	 Sofokles	 til	 skyerne.6	En	morsom	undta-
gelse	fra	dette	er	August	W.	Schlegels	sammenligning	af	Racine	og	Euripides,	der	




















hed,	 og	 Fædra	 hører,	 hvordan	 han	 vredt	 afviser	 en	 sådan	 kærlighed.	 Hippolytos	
bryder	 ud	 i	 en	 voldsom	 tale,	 hvor	 han	 fordømmer	 kvinder	 og	 kærlighed.	 Fædra	
blive	 forfærdet	 og	 klandrer	 Ammen	 for	 at	 give	 hende	 dårlige	 råd.	 Fædra	 beslut-
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ter	 sig	 for	at	 tage	sit	eget	 liv,	og	hun	 lægges	på	 ligbåre,	da	Theseus	vender	hjem.	
Fortvivlet	finder	han	et	brev	i	den	dødes	hånd,	og	han	bliver	endnu	mere	fortvivlet,	
da	han	 læser,	hvordan	Fædra	 anklager	Hippolytos	 for	 at	have	 voldtaget	hende.	 I	
vrede	påkalder	han	Poseidon	og	beder	ham	om	at	straffe	Hippolytos.	Hippolytos	




















Men	 Hippolytos	 har	 ikke	 nogen	 ærefrygt	 for	 Afrodite.	 Han	 viser	 sig	 at	 være	 alt	
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over	sine	egne	valg	og	dispositioner,	sådan	som	Euripides	viser	os	det.		Også	Theseus	



















































til	Paris,	hvor	 teatret	og	 ikke	præstestudiet	 fangede	ham.	Grebet	af	ønsket	om	at	
skrive	for	teatret,	grebet	af	de	smukke	skuespillerinders	nærvær,	og	grebet	af	ønsket	
om	at	omgås	de	bedste	og	hoffet,	stred	han	sig	igennem	til	succes.	På	en	tid,	hvor	












om	 indflydelsen	ved	Hoffet	 førte	 til	 stridigheder	mellem	forskellige	grupperinger	
(kabalerne),	der	hver	for	sig	søgte	at	fremme	deres	egne	dramatiske	favoritter	og	gøre	
























Hippolytos	 vil	 rejse	 bort.	 Hans	 fader,	 kong	 Theseus,	 har	 været	 savnet	 længe.	
Hans	rådgiver	Theramenes	har	allerede	ledt	efter	ham	uden	held.	Theramenes	får	
Hippolytos	til	at	indrømme,	at	han	ikke	rejser	bort	fordi	han	frygter	Phèdre,	der	
ellers	fik	ham	forvist	 fra	Athen,	men	 fordi	han	elsker	Aricia.	Aricia	 er	den	 sidste	

























så	 stærk	 er	 hendes	 kærlighed.	 	 Og	 da,	 præcis	 midt	 i	 stykket,	 melder	 Oinone,	 at	





Hippolytos	melder	 at	han	vil	 rejse.	Hjemkomsten	er	unægtelig	blevet	 anderledes	
end	Theseus	havde	forestillet	sig.	Hippolytos	tror	at	Fædra	vil	angive	sig	selv,	men	
beslutter	 sig	 for	 at	blive	 for	 at	 forklare	 sin	 fader	den	 rette	 sammenhæng.	Phèdre	
lader	Oinone	om	at	forklare	sammenhængen	for	Theseus.	Han	vælger	straks	at	tro	
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Ulyksaligvis	 er	Kongen	 i	den	 afgørende	 stund	 så	 eksalteret,	 at	han	 ikke	klarer	 at	
træffe	den	rigtige	beslutning.	Oinone,	Phèdre	og	Hippolytos	må	dø.	Tilbage	står	


























milliarder	af	 slagsen	 i	dag),	og	det	der	udgør	den	helt	 almene	betingelse	 for	 fæl-
lesskabet:	et	transcencentalt	subjekt.	Min	hypotese	er	den,	at	spaltningen	mellem	
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opkomst	bliver	det	muligt	at	lægge	to	bøger,	der	kommer	med	hver	sin	forklaring	































































































































































































tionen	 af	 forståelse	 vanskeliggøres.	 Det	 bliver	 tilsvarende	 vanskeligt	 at	 udgrunde	






Aricia	 sigter	 til,	men	 fortsætter	ufortrødent	 som	en	diplomatisk	politiker	med	at	














ordret	det	mål,	 som	Aricia	havde	 formuleret	 i	 sit	ønske	om	hævn.	Fra	dette	 sted	
begynder	 tragediens	 uundgåelige	 udvikling.	 Når	 der	 først	 er	 blevet	 åbnet	 op	 for	







































































I	 forhold	 til	 de	 to	 dramaer	 kunne	 man	 opsummerende	 konkludere	 at	 Racine	 i	
princippet	begår	den	fejl	som	Euripides	udstiller	hos	sin	Hippolytos.	Ved	at	hævde	
evnen	til	 skråsikkert	at	kende	forskellen	på	det	gode	og	det	onde,	og	ved	at	vide	
hvordan	 moralen	 i	 enhver	 situation	 skal	 tolkes	 i	 forhold	 til	 handlingerne,	 bliver	
Racine	en	ny	tids	vogter.	Forsoning	i	en	kristen	ånd	kan	nok	udtrykkes	som	et	håb	i	
tragedien,	men	den	rummer	også	i	sig	spiren	til	en	revolution.	Aricia	står	som	en	ny	











Som	 supplement	 til	 analyserne	 af	 disse	 før-moderne	 tekster	 har	 jeg	 i	 indled-
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> Thomas Levin og Christine Albeck Børge 
i Andreas Garfields »Hjem, Kære hjem« (Teater Grob 2006, foto: Miklos Szabo).
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